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pernirnpin (atau pernbuat dasar) rnernpunyai hubungan yang erat dengan pegawai awarn dalam rnisi 
rnenjayakan agenda pernbangunan nasional' (Puthucheary. M., 1978: 40).  
Agenda pernbangunan negara diteruskan oleh Dr. Mahathir Moharnad yang dikatakan sebagai "bapa 
permodenan" Malaysia sernenjak rnengarnbil alih larnpuk pernerintahan pada tahun 1982. Pelbagai 
dasar pernbaharuan telah diperkenalkan untuk rnemodenkan sistern pentadbiran dan Perkhidmatan 
Awarn di negara ini. Dalarn usaha pernbaharuan yang dibawanya, Dr. Mahathir rnernberi fokus utarna 
kepada perubahan tingkahlaku penjawat awarn. Justeru itu, setiap penjawat awarn diseru untuk 
rnenghayati dan mengarnalkan etika dan nilai-nilai rnurni dalarn rnenjalankan tugas dan 
tanggungjawab masing-masing. 
Justeru itu. artikel ini akan dibincangkan kesan pernbaharuan yang telah dibawa oleh Dr. Mahathir 
yang telah rnernbawa perubahan dan tanggapan bukan sahaja di kalangan rakyat, pernbangkang dan 
pengkritik, tetapi juga di kalangan pegawai awarn. Justeru itu, satu kajian' telah dijalankan 
berhubung perkara ini dalarn rnenilai pandangan pegawai awarn mengenai dasar dan gaya kepirnpinan 
nasional khususnya dalarn era Dr. Mahathir hingga rnenerbitkan suatu senario baharu dalarn 
perkernbangan politik pentadbiran di Malaysia. 
DASAR DAN KEPlMPlNAN NASlONAL SEPlNTAS LALU 
Seperti yang telah dibincangkan di atas, aspek kepimpinan dan dasar yang diperkenalkan boleh 
rnernberikan pelbagai tafsiran mengenai fokus agenda pernbangunan yang hendak dicapai. Oleh itu, 
dasar awarn rnenurut James E.  Anderson (2000: 1) dari segi pelaksanaan dan perkernbangannya 
berkaitan dengan pengetahwan tentang tingkahlaku politik dan tindakan kerajaan. Dua aspek penting 
yang dikernukakan rnengenai dasar awarn iaitu, ( i )  tingkahlaku politik; dan ( i i )  tindakarrtindakan 
yang diarnbil oleh pihak kerajaan atau pernirnpin. .lad( dasar awarn (politik) secara saintifiknya 
mernbentuk pernahaman asas dalam mengkaji proses pernbuatan dasar sebagai proses politik yang 
mempunyai matlarnat yang betul atau baik dan sebaliknya. 
Ringkasnya, dasar awarn rnerupakan suatu siri tindakan bermatlamat dibuat oleh aktor politik 
(pemirnpin) seperti Perdana Menteri, jemaah rnenteri, elit politik dan para pentadbir. Tujuannya 
untuk menangani masalah dan rnenyeiesaikan sesuatu isu dalarn negara. Jadi, dalarn konteks politik 
pentadbiran, pelaksanaan dasar rnernpunyai hubungan rapat dengan kepirnpinan nasional yakni 
pernbuat dasar (pernirnpin). Dalarn ha1 ini, pernirnpinlah yang akan menentukan bentuk dasar yang 
akan dilaksanakan. 
Oleh sebab itu, kepirnpinan Dr. Mahathir dilihat sebagai agen pernbaharuan pentadbiran yang 
terpenting. Peranan kepirnpinan politiknya merupakan satu faktor luaran yang bertanggunglawab 
dalarn kejayaan pentadbiran di Malaysia. Corak kepirnpinan Dr. Mahathir terbukti sebagai paling 
dinamik, walaupun kepirnpinannya adalah paling kontroversial dalarn sejarah Malaysia (Ahrnad 
Atory, 1998: 169). Narnun, kepirnpinan Dr. Mahathir telah rnencetuskan kebangkitan satu dimensi 
baru dalarn pernbangunan sosio-ekonorni dan politik Malaysia. Malah, dinarnisrne kepirnpinan beliau 
adalah berorientasi ke  arah rnasa hudapan yang begitu berbeza sekali dibandingkan kepirnpinan 
sebelum beliau. Gaya dan pendekatan kepimpinan yang dibawa oleh Dr. Mahathir tersirat dalarn 
dasar-dasar yang diperkenalkannya. 
Dasar dan gaya kepirnpinan Dr. Mahathir telah banyak rnernpengaruhi perubahan sikap dan 
paradigma penjawat awarn dalarn aspek disiplin, moral, tindakan, profesionalisme, dan lain-lain. 
Kesan dasar dan kepirnpinan Dr. Mahathir boleh dilihat dari sudut pro dan kontra yang mernbabitkan 
perkara-perkara seperti kesetiaan, akauntabiliti, ketelusan, komitrnen, sokongan dan lain-lain di 
kalangan pegawai awarn terhadap kerajaan. Hakikatnya, gaya kepimpinan dan pengaruh dasar-dasar 
kerajaan telah rnernberikan kesannya yang tersendiri terhadap kerajaan dan sokongan rakyat. 
PERMASALAHAN BERKAITAN DASAR POLITIK DAN KEPIMPINAN NASIONAL 
Melalui dasar-dasar yang telah dilaksanakan, kesannya, pentadbiran Dr. Mahathir telah dikenali di 
seluruh dunia-pelbagai kejayaan dan kemajuan telah dicapai. Namun, pentadbiran Dr. Mahathir ada 
"pasang surutnya" hasil daripada pendekatan politik dan pentadbiran yang dibawanya disifatkan 
tidaklah begitu konsisten (Ho Khai Leong, 2003: 2). Malah. pentadbirannya dikecam hebat para 
pengkritiknya kerana pendekatan yang dibawanya telah menimbulkan beberapa kontroversi3 
khususnya selepas tahun 1985 (Ahmad Atory. 1998: 169; Ho, 2003: 1 I). 
Dalam konteks Malaysia, hubungan erat antara pemimpin (pembuat dasar) dan birokrat sangat penting 
dalam menjayakan agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Dr. Mahathir berusaha untuk 
menghapuskan karenah birokrasi yang dikatakan sangat banyak dalam Perkhidmatan Awam di 
Malaysia (Ahmad Atory. 1998: 173-174). Ini kerana karenah birokrasi boleh menggagalkan usaha 
kerajaan untuk membangunkan negara. Justeru itu, beliau berharap birokrasi awam dapat mendukung 
imej yang bersih, cekap dan amanah untuk merealisasikan usaha pembaharuan dalam pentadbiran dan 
mewujudkan akauntabiliti dalam Perkhidmatan Awam (Ho, 2003: 20). Di atas hasrat tersebut, Dr. 
Mahathir telah merangka dasar-dasar khusus membabitkan birokrasi awam seperti konsep Bersih, 
Cekap dan Amanah; Kepimpinan Melalui Teladan; Dasar Pandang Ke Timur; Dasar Penerapan Nilai- 
nilai Islam Dalam Kepimpinan dan laiwlain. 
Ringkasnya, usaha yang telah dilaksanakan oleh Dr. Mahathir dalam konteks politik pentadbiran 
berkait rapat dengan aspek kepimpinan dan dasar-dasar yang dilaksanakan. Kesannya, timbul 
beberapa isu yang membabitkan pegawai awam di negara ini. Antaranya ialah: 
(i) Ketaatsetiaan (10,val~) terhadap kerajaan dan negara dikatakan kian longgar dan 
kahur; 
(ii) Timbulnya konsep dualisme (dzralism), di mana berlaku sikap yang tidak konsisten 
di antara faktor profesional atau peribadi serta sikap patriotisme yang kian luntur; 
(iii) Amalan keberkecualian (neutrality) yang kian pudar. di mana ada kecenderungan di 
kalangan mereka untuk menyebelahi pihak-pihak tertentu yang tidak sehaluan 
dengan kerajaan; 
(iv) Nilai ketelusan (transparency) yang tidak berkesan. Ini kerana terdapatnya rahsia 
kerajaan yang dibocorkan, di mana fenomena ini ternyata amat jelas menyalahi dan 
melanggar etika perkhidmatan awam bagi pegawai itu sendiri; dan 
(v) Amalan kronisme (cronism) mula menonjol di kalangan pegawai kerajaan, di 
samping terjebak ke dalam gejala rasuah dan jika fenomena ini tidak dikawal ianya 
akan menjadi satu budaya dalam Perkhidmatan Awam di negara ini. 
Isu-isu di atas dikatakan telah mengubah tingkahlaku dan tanggapan di kalangan pegawai awam 
terhadap kerajaan. Namun, ada dasar-dasar kerajaan yang perlu dinilai dari perspektif pegawai awam 
sama ada memberi manfaat kepada rakyat atau tidak. Antaranya ialah: 
(i) Dari segi pentadbiran awam, dasar-dasar pembaharuan Tun Dr. Mahathir juga akan 
dinilai seperti Dasar Pandang Ke Timur, Dasar Penswastaan, dasar memodenkan 
jentera pentadbiran ke arah yang lebih cekap dan berkesan; dan beberapa dasar yang 
berkaitan; dan 
(ii) Dari segi politik, dasar-dasar seperti penggunaan Akta Keselamatan Dalam Negeri 
(Internal Sectrriy Act-ISA), Akta Rahsia Rasmi (Oflcial Secret Act-OSA), dan 
Akta Cetak, sax2  ada menjejaskan keselamatan dan keamanan negara serta 
sokongan rakyat kepada kerajaan atau tidak. 
PENlLAlAN PEGAWAI AWAM MENGENAI ISU DASAR POLITIK 
Pelbagai usaha pembaharuan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sama ada dalam bentuk ekonomi, 
sosial dan politik sentiasa menarik perhatian pclbagai pihak sama ada di dalam negara mahupun dari 
luar negara. Malah, para pengkritik, NGO dan parti pembangkang sentiasa memerhati agenda 
pembangunan yang cuba dibawa oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan dasar politik 
seperti yang akan dibincangkan di bawah, maka pandangan pegawai awam yang dilihat begitu rapat 
dalam aspek pelaksanaan dasar wajar diberikan perhatian dan diteliti bersama. 
Salah satu dasar politik yang agak sensitif khususnya di kalangan pendokong idea "human rights" 
ialah pelaksanaan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau disebut ISA. ISA digunakan untuk 
mengawal keselamatan dan membendung kegiatan yang boleh mengancam keselamatan negara. ISA 
menjadi isu apabila ia dikatakan cuba menyekat kebebasan bersuara dan amalan demokrasi di negara 
ini. Namun, daripada penilaian pegawai awam (responden) 82.1 % mereka bersetuju penguatkuasaan 
ISA di Malaysia mempunyai matlamat yang jelas dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah sesuka 
hati kerana ISA hanya digunakan dalam kes yang boleh menjejaskan ketenteraman awam dan 
keselamatan negara. 
Dalam dasar pentadbiran negara, amalan neutraliti di kalangan kakitangan kerajaan adalah amat 
dituntut. Walau bagaimanapun, amalan neutraliti di penjawat awam sejak kebelakangan disifatkan 
kian merosot. Dari penilaian yang diberikan oleh responden, 56.9% daripada mereka bersetuju dengan 
kenyataan ini (lihat Jadual 1). Oleh sebab itu, kerajaan melaksanakan surat Akujanji, ikrar integriti 
dan penguatkuasaan kod etika Perkhidmatan Awam. Akujanji yang telah dikuatkuasakan pada 1 
Januari 2002 kepada semua penjawat awam. Rerkaitan dengan pelaksanaan Akujanji, 73.9% 
responden bersetuju ia merupakan suatu pendekatan untuk memantapkan disiplin penjawat awam 
sepeh yang telah termaktub dalam Perintah Am Uab D. Sebaliknya, hanya 16.3% responden tidak 
bersetuju tentang perkara ini. 
Walaupun telah banyak kaedah yang digunakan oleh kerajaan untuk mendisiplin dan menanamkan 
semangat patriotik serta kepatuhan kepada arahan kerajaan, namun terdapat perkhabaran yang 
mengatakan kesetiaan penjawat awam kepada kerajaan sudah mula terhakis. Rerkaitan dengan ha1 
ini, daripada penilaian pegawai awam itu sendiri, mereka bcrsetuju (72.6%) atau mengakui bahawa 
kesetiaan di penjawat awam sudah mula terhakis terhadap kerajaan (lihat Jadual 1). 
Selain ISA, Akujanji dan Perintah Am, pegawai atau penjawat awam di Malaysia juga terikat dengan 
Akta Rahsia Rasmi (OSA). OSA dikatakan perlu dikuatkuasakan untuk menjaga keselamatan negara 
kerana ia membabitkan soal rahsia dan strategi kerajaan daripada terdedah kepada umum atau negara 
luar. Justeru itu, majoriti responden (87.3 %) bersetuju dengan kenyataan ini. Manakala berkenaan 
dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU), responden telah memberi rnaklumbalas yang 
positif (47.3%) supaya ia tidak dihapuskan dan masih diperlukan dalam keadaan sekarang. 
Jadual I: Isu-isu Dasar Politik 
Penguatkuasaan ISA demi keselamatan 1 323 1 82.1 1 27 1 6.9 1 43 
11 1 negara dan ketenteraman awam. 
Amalan Neutraliti (Keberkecualian) kian 
merosot di kalangan penjawat awam 
kebelakangan ini. 
Isu-isu Dasar Politik 
Akujanji suatu pendekatan untuk 
memantapkan disiplin penjawat awam 
seperti yang telah termaktub dalam Perintah 
Am Bab D. 
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Rapat umum patut dibenarkan semula dalam 
kempen pilihan raya. 
Selain isu-isu yang dibincangkan di atas, di Malaysia masalah penyalahgunaan dan pengedaran dadah 
terus menjadi masalah kepada kerajaan untuk menanganinya. Ini kerana bilangan kes setiap tahun 
menunjukkan peningkatan. Oleh sebab itu, 96.4% responden bersetuju agar Akta Dadah Berbahaya 
perlu dipertahan dan terus dikuatkuasakan demi memastikan jenayah dadah tidak terus berleluasa di 
Malaysia. 
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Pada ketika ini, kakitangan khususnya dari Kumpulan A dilarang sama sekali terlibat dalam politik. 
Oleh yang demikian, amalan neutraliti amat dituntut di kalangan kakitangan kerajaan. Dari penilaian 
yang dibuat, 41.4% rcsponden tidak bersctuju supaya kakitangan kerajaan digalakkan menjadi ahli 
mana-mana parti politik demi semangat dcmokrasi di negara ini berbanding 35.2% yang bersetuju 
(lihat Jadual 1 ) .  
Selain itu, penjawat awam juga perlu setia dan patuh kepada kerajaan untuk menentukan pelaksanaan 
dasar-dasar kerajaan dapat dengan berjalan lancar. Dalam ini, 81.6% responden bersetuju dengan 
kenyataan ini kerana penjawat atau pegawai awamlah merupakan jentera penggerak kejayaan 
pelaksanaan sesuatu dasar. Dalam pada itu, 44.5% responden tidak bersetuju sekiranya kakitangan 
kerajaan dikatakan mirip untuk menyokong ideologi parti pembangkang walaupun tidak menjejaskan 
pelaksanaan dasar kerajaan parti pemerintah. Berkaitan dengan isu rapat umum pula, 28.3% 
responden tidak bersetuju rapat umum patut dibenarkan semula diadakan dalam kempen pilihan raya. 
Ini kerana perhimpunan dan rapat umum jika tidak dikawal akan mencetuskan pertelingkahan dan 
seterusnya pergaduhan (rusuhan) di kalangan pihak-pihak yang bertentangan. Sernentara itu, 52.9% 
responden bersetuju apabila diutarakan tcntang isu wang ehsan Petronas perlu diletakkan di bawah 
bidang kuasa kerajaan pusat. 
Dari apa yang telah dibincang mengenai isu-isu dasar politik yang berlaku dalam negara, rakyat 
negara ini masih lagi menyokong dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kebanyakan 
isu yang dibangkitkan oleh parti pembangkang, NGO dan sebagainya tidak begitu mendapat tempat di 
kalangan rakyat. Sokongan padu yang dibcrikan oleh kakitangan kerajaan telah dapat membantu 
kerajaan memerintah melaksanakan dasar-dasar dengan baik dan berkcsan untuk faedah rakyat 
keseluruhannya. 
PANDANGAN TERHADAP KEPlMPlNAN NEGARA 
Kerajaan Barisan Nasional (BN) telah lama menjadi pemerintah negara ini. Banyak kejayaan telah 
dicapai dalam pembangunan untuk faedah rakyat. Antara kejayaan pemimpin dalam mentadbir dan 
mengurus pembangunan negara, rakyat sentiasa berdiri teguh di belakang pemimpin negara walaupun 
berhadapan dengan cabaran getir. Merujuk kepada p e i ~ a r a  ini, 91.6% responden bersetuju mengenai 
kejayaan kcrajaan dalam membangunkan negara. Ini terbukti dengan keyakinan rakyat terhadap 
kerajaan sewaktu krisis mata wang serantau pada tahun 1998, di mana terus memberikan sokongan 
terhadap pelaksanaan dasar kawalan mata wang oleh pemimpin negara ketika itu. Langkah ini telah 
dapat mengelak negara dari krisis kewangan yang teruk. Secara umumnya, rakyat di negara ini 
menyokong apa jua dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membangunkan negara ini. 
Selain itu, sebanyak 79.0% responden bersetu.ju bahawa kerajaan Malaysia juga telah bcrjaya 
meletakkan tugas dalam mengukuhkan jati diri di kalangan rakyat dan kctuanan Melayu. Ini 
menunjukkan kerajaan Malaysia telah berjaya menjalankan tugas mereka dengan baik dalam 
mentadbir negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk (lihat Jadual 2). Kajian yang telah 
dijalankan juga membicarakan tentang kejayaan kerajaan Malaysia dalam membina warganegara yang 
memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan negara dan sanggup terkorban 
nyawa demi negara. Berdasarkan respons yang diberikan, 61.3% responden bersetuju kerajaan sudah 
berjaya dalam ha1 ini. 

Dari apa yang te!ah dibincangkan dalam bahagian ini, jelas menunjukkan rakyat bersctuju dengan 
pemerintahan negara ketika ini. Ini kerana, dasar-dasar, program-program dan rancangan-rancangan 
yang telah dibuat oleh pihak kerajaan telah banyak inemberi faedah kepada rakyat khususnya dan 
kejayaan negara amnya. Keadaan ini perlulah dikekalkan dan dipertingkatkan lagi agar dapat 
mencapai apa yang telah diimpikan dalam Wawasan 2020. 
Walau bagaimanapun, pihak pemerintah masih lagi kekurangan dalam meningkatkan semangat 
nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat yang pellngai kaum di negara ini. Scmangat 
nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat amat penting dalam aspek keselamatan negara. Selain 
itu, pandapat responden juga merasakan bahawa pemerintah negara masih lagi kurang berjaya dalam 
mernbahagikan kekayaan negara dengan seadilnya di kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. 
Pembahagian kekayaan negara amat penting, supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati di kalangan 
rakyat. Namun begitu, pencapaian dan kejayaan negara dalam semua bidang ketika ini amatlah 
membanggakan. Justeru. kejayaan-kejayaan pemerintah negara perlulah dikekalkan dan usaha untuk 
mencipta lebih banyak kejayaan lain perlulah dipertingkatkan lahi untuk faedah dan mant'aat kepada 
rakyat. 
PANDANGAN MENGENAI NILAl CALON PART1 POLlTlK 
Selain daripada aspek kepimpinan di peringkat nasional, kepimpinan dalam parti politik juga sangat 
penting. Ini kerana pemimpin dalam parti politiklah yang akan menjadi pemimpin di peringkat 
kerajaan nasional jika memenangi pilihan raya. Oleh sebab itu, nilai-nilai kepimpinan seperti di 
Malaysia wajar dinilai di kalangan ahli-ahli parti politik khususnya yang bakal menjadi calon dalam 
pilihan raya. Di dalam jadual 3 di bawah disenaraikan tiga puluh (30) nilai kepimpinan yang perlu 
ada pada seseorang bakal calon dalam pilihan raya atau pemimpin parti politik itu sendiri. Derasaskan 
30 nilai yang disenaraikan, respcnden diberikan lima ( 5 )  pilihan mengikut keutamaan dari 1 (paling 
tinggi) hingga 5 (terendah) termasuk lidak rnemilih mana-mana nilai yang dinyatakan. 
























(Sumber: D ~ G  Tinjauan) 
Dalam pilihan pertama ( I ) ,  nilai kepimpinan yang tertinggi yang dipilih oleh responden ialah amanah 
(81.0%). Sesungguhnya rakyat (termasuk responden) sangat memahami kepentingan seorang 
pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Nilai ini telah ditanam 
oleh pihak kerajaan melalui kempen Bersih, Cekap dan Amanah. Manakala pilihan kedua (2) yang 
paling tinggi mengenai nilai kepimpinan calon parti politik iaitu mempunyai sikap tegas (16.5%). 
Pilihan ketiga (3) tertinggi ialah seseorang pemimpin itu mempunyai wawasan, manakala pilihan 
keempat (4) dan kelima (5) yang paling tinggi ialah masing-masing bertanggungjawab (22.3%) dan 
berdisipilin (23.0%). 
Jadual4: Kualiti Kepimpinan Buruk Yang Mesti Dijauhi Pemimpin Politik 
Kualiti Kepimpinan 
Buruk 
Amalan politik kronisme dan 
ne~otisme. 





"Cakap Tidak Serupa Bikin" (janji 





Masih gemar herpoya-poya. 
Tidak berjiwa rakyat. 
Membelakangkan kepentingan 
Dalam aspek kepirnpinan politik seperti mempunyai nilai-nilai dan ciri-ciri yang telah dibincangkan 
di atas, setiap bakal calon parti politik perlu menjauhi kualiti kepimpinan buruk. Beberapa kualiti 
kepimpinan buruk yang dikernukakan seperti ditunjukkan dalam jadual4  di atas. Penilaian responden 
mengikut keutamaan iaitu pilihan 1 sebagai yang paling tidak disukai berbanding pilihan 3. Kualiti 
kepimpinan buruk yang sangat dibenci (pilihan utama) responden ialah terlibat dengan amalan politik 
kronisme dan nepotisme. Sebanyak 49.0% responden menilai perkara ini tidak sepatutnya dilakukan 






aqama dan banqsa. 
Gaya hidup mewah. 
Tidak pedulikan agama. 
Manakala sejumlah 40.3% responden memilih bahawa calon perlu menjauhi gejala penyalahgunaan 
guna kuasa dan mengamalkan rasuah dalam kepimpinan mereka. Selain itu, responden turut membuat 
pilihan ketiga tertinggi (34.5%) tentang kualiti yang perlu dielakkan oleh bakal calon ialah 
membelakangkan kepentingan agama dan bangsa. Tiga pilihan utama responden seperti yang 
dinyatakan di atas menjadi agenda yang perlu dijauhi oleh pemimpin politik khususnya yang ingin 
bertanding dalam pilihan raya dan menjadi pemimpin masyarakat. Kualiti kepimpinan buruk perlu 
dikikis di kalangan pemimpin jika hendak memimpin maqyarakat dengan berkesan, menjadi teladan 
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